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ABSTRAK 
       
 Laporan keuangan sebagai salah satu media untuk 
berkomunikasi antara perusahaan dengan para pemakai laporan 
keuangan. Untuk meningkatkan kepercayaan dan keterandalan 
laporan keuangan maka dituntut mekanisme pemeriksaan dari 
auditor yang independen sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 
Publik (SPAP) yang berlaku. Pertimbangan materialitas auditor 
ditentukan oleh kebijakan profesional yang menuntut adanya 
pengetahuan dan pengalaman masing-masing auditor. Semakin 
auditor bersikap profesional maka semakin akurat tingkat 
materialitas perusahaan yang ditentukan oleh auditor. 
  Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 
pengaruh profesionalisme auditor berpengaruh terhadap 
pertimbangan materialitas dalam proses pengauditan laporan 
keuangan pada kantor akuntan publik yang ada di Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hipotesis yaitu untuk menguji 
pengaruh variabel bebas (profesionalisme) terhadap variabel terikat 
(tingkat materialitas) secara empiris, dengan menggunakan uji 
Regresi Linier Berganda. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengabdian pada 
profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, (2) 
Kewajiban sosial tidak berpengaruh terhadap pertimbangan  tingkat 
materialitas, (3) Kemandirian berpengaruh terhadap pertimbangan 
tingkat materialitas, (4) Keyakinan berpengaruh terhadap profesi 
terhadap pertimbangan tingkat materialitas, dan (5) Hubungan 
dengan sesama rekan seprofesi tidak berpengaruh terhadap 
pertimbangan tingkat materialitas. 
 
Kata kunci: tingkat materialitas, pengabdian pada profesi,   
                   kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap 
         profesi, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi 
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ABSTRACT 
 
Financial reports as a medium for communicating between 
the company and the users of financial statements. To increase the 
confidence and reliability of financial statements is required 
inspection mechanism of the independent auditors in accordance 
with Public Accountants Professional Standards (SPAP) applicable. 
Auditor's consideration of materiality is determined by a policy that 
requires professional knowledge and experience of each auditor. The 
more the auditor to be professional then the more accurate the 
company's materiality level determined by the auditor. 
This study aims to test empirically the influence of the 
professionalism of auditors affect consideration of materiality in the 
process of auditing the financial statements at public accountant 
office in Surabaya. This study is a research hypothesis is to test the 
effect of independent variables (professionalism) on the dependent 
variable (degree of materiality) empirically, using Multiple Linear 
Regression test. 
Results showed that (1) Dedication, the effect on the level of 
materiality considerations, (2) Social obligation does not affect the 
level of materiality considerations. (3) Independence affect the level 
of materiality considerations,(4) Beliefs affect the profession on the 
level of materiality considerations, and (5) Relationships with fellow 
colleagues did not affect the level of materiality considerations. 
 
Keywords: materiality level, dedication to the profession, social 
obligations, independence, confidence in professions, 
and relationships with fellow colleagues 
